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Resumen      
El trabajo titulado: “Reflexiones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
comprensión de textos en la educación primaria”, hace referencia a los elementos 
esenciales que se deben tener en cuenta en este componente para su enseñanza. 
Diferentes autores asumen el criterio que de ser trabajado de forma correcta, 
contribuye al desarrollo exitoso de la comprensión. Teniendo en cuenta estos 
juicios y los basamentos de que la comprensión es fundamental para entender 
todo lo que se lee, es que en este artículo se realizan reflexiones acerca del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión de textos en la educación 
primaria. Se sintetiza el resultado de una tesis de maestría “La comprensión de 
textos escritos en escolares de 4.grado.” 
Palabras clave: comprensión del texto; proceso de enseñanza aprendizaje; 
educación primaria; segundo ciclo; comprensión de la lectura 
REFLECTIONS ON THE LEARNING PROCESS OF TEXT COMPREHENSION IN 
ELEMENTARY SCHOOL 
Abstract 
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The titled work: "Reflections about the teaching-learning process of understanding 
texts in primary education", make reference to the essential elements that are due 
to consider this component for teaching. Different authors assume the criterion that 
it being worked in correct form, contributes to the successful development of the 
understanding. Considering these judgments and the foundations in which the 
understanding is fundamental to understand everything what it is, in this article 
reflections are made about the teaching-learning process in understanding texts in 
primary education.  The result of a master’s thesis appears "the text understanding 
written in students of 4.grado.” 
Key words: text understanding; teaching learning process; second cycle; primary 
education; reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 
El contexto socio histórico de cada país determina la finalidad y los objetivos de la 
educación que ha de dar a su pueblo. La sociedad necesita de hombres creativos, 
capaces de acceder al conocimiento de las ciencias, de interpretar situaciones 
dadas y sobre todo, de llevarlas a la práctica y demostrar una cultura general 
integral.  
En este sentido, las ideas marxistas-leninistas presuponen el carácter científico del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y particularmente de la comprensión de textos 
al cumplir en la práctica diaria, con leyes y principios didácticos como el principio 
de la sistematización de la enseñanza, el principio de la relación entre la teoría y la 
práctica, así como la solidez en la asimilación de los conocimientos, habilidades y 
hábitos. 
La habilidad de leer, que supone por supuesto, comprender e interpretar, ha sido 
históricamente atendida. Aprender a leer  y leer para aprender constituyen una 
unidad dialéctica que requiere de mucha atención por parte de la escuela, la 
familia y la comunidad, vale decir de la sociedad en su conjunto, sobre todo si se 
toma en consideración la cantidad de personas para quienes ya se ha abierto, 
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definitivamente, el camino de la cultura, que solo puede transitarse con provecho 
si se asocia al acto de leer. 
Se requiere entonces de despertar el interés de los estudiantes por el saber, de 
crear en ellos actitudes político-ideológicas y desarrollar la capacidad de 
comprender, en fin, la formación multilateral de la personalidad, de ahí la 
necesidad de ajustar el contenido de las diferentes asignaturas a las 
características psíquicas de los estudiantes, de modo que el conocimiento avance 
desde la asimilación de los hechos empíricos aislados, hacia generalizaciones 
científicas cada vez más completas y profundas.  
La didáctica tradicional de la lectura ha ofrecido diferentes métodos para la 
comprensión de la lengua escrita como: el global, el sintético, el analítico, el 
alfabético, el fonético, o el procesamiento silábico de la palabra, la frase y la 
oración, entre otros, que le permiten al escolar apropiarse del mecanismo correcto 
de la lectura y por ende comprender lo que se lee. 
Al avanzar en los diferentes niveles de enseñanza, el propósito de esta cambia, y 
el simple reconocimiento de formas gráficas, es un hecho físico, no es leer; se 
completa con el desprendimiento de las ideas contenidas,  que están simbolizadas 
en las formas gráficas. 
Estudiosos del tema han aportado ideas valiosas, como los de D. García Pers 
(2000), Arias Leiva, G.  (2003, 2008), A. Roméu (2007) Rodríguez Pérez, L. y 
Balmaceda Neyra, O. (2009), López Díaz, J. A. (2009), entre otros. Todos 
coinciden en el trabajo con la lectura extensiva e intensiva, y realizan importantes 
aportes mediante estrategias de lecturabilidad o trabajos sobre la teoría y la 
práctica de la comprensión lectora como construcción activa del conocimiento. 
En consecuencia con lo antes planteado, se elabora el presente artículo que tiene 
como propósito fundamental realizar reflexiones para los docentes acerca del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión de textos en la escuela 
primaria, para que los ayuden a consolidar los resultados que en esta materia 
educativa se han realizados. 
DESARROLLO 
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Es de vital importancia un proceso de enseñanza-aprendizaje que instruya, 
eduque y desarrolle. Desde el punto de vista práctico, es un reto para los docentes 
dominar y aplicar el contenido de la didáctica en cada uno de los saberes, porque 
durante muchos años se ha centrado la atención en la esfera cognitivo- 
instrumental y el efecto desarrollador y educativo de la enseñanza se había dejado 
a la espontaneidad. 
El proceso de enseñanza requiere de un aprendizaje que promueva el desarrollo 
integral del sujeto, que posibilite su participación responsable y creadora en la vida 
social, y su crecimiento permanente como persona comprometida con su propio 
bienestar y el de los demás.  
Este proceso constituye aquellos núcleos o pilares básicos del aprendizaje que los 
educandos están llamados a realizar, y que la educación debe potenciar: 
(Castellano Simons, D .y otros 2002: 38)  
• Aprender a conocer implica trascender la simple adquisición de los 
conocimientos en el dominio de los instrumentos que permiten producir el 
saber. Enfatiza en la apropiación de procedimientos y estrategias 
cognitivas, de habilidades metacognitivas, en la capacidad para resolver 
problemas, y en resumen, en él aprender a aprender y a utilizar las 
posibilidades de aprendizaje que permanentemente ofrece la vida. 
• Aprender a hacer destaca la adquisición de habilidades y competencias que 
preparen el individuo para aplicar nuevas situaciones disímiles en el marco 
de las experiencias sociales de un contexto cultural y social determinado. 
• Aprender a convivir supone el desarrollo de las habilidades de 
comunicación e interacción social, del trabajo en equipos –La 
interdependencia-, y el desarrollo de la comprensión, la tolerancia, la 
solidaridad y del respeto a los otros. 
• Aprender a ser destacado en  el desarrollo de las actitudes de 
responsabilidad personal, de la autonomía, de los valores éticos y de la 
búsqueda de la integridad de la personalidad.  
En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje la lectura constituye un 
conjunto de habilidades y no puede ser relegada a un segundo plano, pues ella 
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permite que los estudiantes amplíen su horizonte cultural a través de la 
comprensión de diferentes textos. 
Estudiosos de la comprensión de la lectura refieren que el resultado es una 
operación compleja en la que se realizan numerosas operaciones y que ese 
procesamiento no sigue una sola dirección alegan que la mente no precede de 
una manera secuencial, sino por un proceso interactivo que tiene en cuenta la 
simultaneidad  entre las señales del texto y la actividad del sujeto por lo que este 
modelo ha ido ganando adeptos, por ser el más fiel a los procesos que sigue la 
mente cuando se enfrenta al acto de leer. 
La profesora Isabel Solé en una estrategia de lectura, refiere, que la comprensión  
de lo que se lee es el resultado de tres condiciones:- de la claridad y coherencia 
del contenido de los textos, de que su estructura resulte familiar o conocida, y de 
que su léxico, sintaxis, conexión interna posean un nivel aceptable; del grado en el 
conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del texto y de las 
estrategias que el lector utiliza  para  identificar la comprensión y el recuerdo de lo 
que se lee, así como para captar y compensar los posibles fallos de comprensión. 
(Roméu, A. 1999:14) al referirse al término comprender dice: …”significa entender, 
penetrar, concebir, discernir, descifrar.” 
También se expresa que: “La comprensión, que ocupa una parte importante de la 
actividad racional, consiste en entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar. 
Como proceso intelectual la comprensión supone captar los significados que otros 
han trasmitido mediante sonidos, palabras, imágenes, colores y movimientos.” 
(García Pers, D., 2001: 122) 
El término “comprender” procede del latín comprenhendere, y significa entender, 
penetrar, concebir, discernir, descifrar. Como proceso intelectual, la comprensión 
supone captar los significados que otros han trasmitido mediante sonidos, 
palabras, imágenes, colores y movimientos. (Arias Leyva, G. 2007:7) 
En la escuela primaria de hoy se trabaja por el concepto que plantea que el 
proceso de comprensión de la lectura es donde el lector capta la información literal 
y explícita que el texto ofrece, percibe los significados, hace inferencias, e integra 
y enriquece toda la información sobre la base de su experiencia y su cultura, para 
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que finalmente esta influya en el propio proceso de perfeccionamiento y 
crecimiento humanos. (Arias Leyva, G. 2007:7) 
La comprensión de la lectura es un proceso único e indivisible; es un producto. Es 
la suma de un conjunto de subprocesos que operan y que son identificables 
(significación de las palabras, inferencias, reconocimiento de los procesos del 
autor identificación de las ideas del texto...) por lo que se considera un proceso 
altamente complejo.  
La unidad de la instrucción y la educación, el análisis pone de manifiesto la 
obligada unidad en el proceso de enseñanza, de la apropiación de los 
conocimientos y el desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades con la 
formación de la moral, y conducta comunista; ambos procesos constituyen una 
unidad dialéctica en la formación de la personalidad de los escolares. 
Las asignaturas concretan las habilidades a lograr en los alumnos, habilidades 
docentes e intelectuales para: escuchar y leer con comprensión, poseer un 
pensamiento lógico, crítico y reflexivo que les permita formular y solucionar 
problemas de la ciencia, o la vida cotidiana. En  las diferentes asignaturas se debe 
tener en cuenta: la ejercitación y consolidación de habilidades para una lectura 
oral correcta, consciente, fluida y expresiva, la práctica de la lectura silenciosa, la 
comprensión de todo tipo de texto. 
Para el buen desarrollo de la comprensión lectora hay que tener en cuenta 
determinados elementos. El proceso de la lectura debe asegurar que el lector 
comprenda el texto y que pueda construir ideas sobre su contenido, se produce 
mediante una lectura individual durante la cual se avanza, se detiene, retrocede, 
se relacionan informaciones nuevas con conocimientos previos, se formulan 
preguntas, se determina lo esencial y lo secundario. El estudiante debe elaborar 
estrategias que le permitan la comprensión profunda del texto. 
La comprensión de la lectura es el resultado  de una operación compleja en la que 
se realizan numerosas operaciones; se trata de un proceso interactivo que tiene 
en cuenta, básicamente, el texto y el lector. Este proceso se divide en tres 
subprocesos que se dan, antes de leer, al leer y después de leer. (Arias Leyva, G. 
2007: 14) 
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Antes de leer. ¿Para qué voy a leer? Determinar los objetivos o propósitos de 
lectura. ¿Qué sé de este texto? Permite explicar y ampliar los conocimientos y 
experiencias previas relativas al tema del texto, ¿De qué trata el texto? ¿Qué me 
dice su estructura? Realización de predicciones sobre el final de una historia,  la 
lógica de una explicación, la continuación de una carta. El lector, mediante la 
estrategia del muestreo, selecciona del texto palabras, imágenes, ideas que 
funcionan como índices para predecirlos 
Al leer (interacción con el texto), Anticipación: El lector, mientras lee va haciendo 
anticipaciones que pueden ser léxico –semántico, es decir anticipan algún 
significado relacionado con el tema; o sintácticas, en las que se anticipa alguna 
palabra o categoría sintáctica (un verbo, un sustantivo).Estas anticipaciones serán  
más   pertinentes  mientras  más información tenga el lector sobre los conceptos 
relativos al tema, al vocabulario y a la estructura del lenguaje del texto. 
Después de leer. Comprensión global o tema del texto: Ejemplo ¿De qué trata la 
lectura? Comprensión especifica de fragmentos: ¿Qué significa la expresión? 
Comprensión literaria(o lo que el texto dice) ¿Cómo se llaman los personajes? 
La elaboración de inferencias: Es derivar,  deducir, completar una información que 
no aparece explícita en el texto. Unir o relacionar ideas expresadas  en los 
párrafos dar sentido a palabras o frases ambiguas. ¿Por qué? ¿Que tú crees?  
Reconstrucción del contenido sobre la base de la estructura  y el lenguaje del 
texto: 
Reproducir lo que ocurrió según el orden en que se desarrollaron los hechos ¿Que 
fue lo último que pasó en el relato?  
Formulación de opiniones sobre lo leído (Ejercer la crítica, valorar, o sea, asumir 
una posición.) ¿Qué piensas tú? 
Expresión de experiencias y emociones personales  relacionada con el contenido: 
¿Te ha pasado algo semejante? ¿Qué sentiste al leer el texto? 
Relación o aplicación  de las ideas leídas a la vida propia (generalizaciones) 
¿Qué te enseña esta lectura?  ¿Qué habrías hecho tú en la misma situación?   
La comprensión de textos es portadora de tres significados: Literal o explicito: 
cuando esté fácilmente localizable, reproduce la información que esté en el texto, 
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se expresa de manera directa, tiene la idea central explicita,  Intencional o 
implícito: cuando no se dice literalmente  pero se infiere y cuando hay que 
descubrirlo y Complementario o cultural: este depende del saber del lector, la 
experiencia que posee de otros textos y la cultura general (tercer nivel) (Roméu 
Escobar, A. 2007:120) 
Para lograr mayor calidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectura 
se deben trabajar los tres niveles de comprensión.  
En los momentos actuales en la escuela primaria se trabaja por los criterios de 
(Arias Leyva, G. 2007: 12) que aparecen a continuación: 
• El primer nivel está asociado a la comprensión literal, implícita y  
complementaria del texto. En este nivel  el alumno debe recorrer todo el sentido y 
significado  explícito  del texto,  es decir transita desde lo explicito  e implícito del 
texto, es decir  transita desde lo literal hacia lo inferencial  complementario.  
• El segundo nivel. Se relaciona con la lectura crítica  donde el alumno, al 
asumir una posición crítica y reflexiva ante el texto, analiza, enjuicia, valora el 
contenido, la forma del texto, emite criterios personales de valor, los argumenta, 
reconoce el sentido profundo del texto. 
• El tercer nivel. El alumno establece relaciones entre el texto leído y otros 
verbales o no verbales (láminas, ilustraciones, gráficas) donde en el propio texto 
se pueden encontrar evocaciones a otras lecturas ya estudiadas, se relaciona el 
contenido con el título o con esquemas, tablas  que lo resuman. El alumno debe 
extrapolar la realidad que se le presenta en el texto hacia otras situaciones 
nuevas, donde pone en práctica sus experiencias y estrategias de aprendizaje. 
La aplicación acertada de las diferentes estrategias, los niveles de comprensión, 
los métodos activos que promuevan la búsqueda del conocimiento, propician el 
desarrollo de habilidades comunicativas en los escolares y la comprensión de los 
textos teniendo en cuenta la información que estos poseen. 
CONCLUSIONES 
A través del estudio bibliográfico se pudo reflexionar acerca de la comprensión de 
textos determinando que: La lectura es un proceso cuyo principal objetivo es la 
búsqueda de significados o la comprensión de lo que se lee. Es muy importante 
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distinguir entre el acto  de aprender a leer y el acto de leer; porque si no se logra 
hacer conscientes a los escolares de que el propósito de la lectura es comprender 
el texto y no pronunciar correctamente lo escrito, (como muchos creen), será difícil 
realizar un esfuerzo adicional para extraer el significado de lo que han leído. De 
ahí la  importancia que tiene que todo lector siempre vaya buscando el sentido de 
lo que lee; porque saber leer implica saber qué hablan  y comprender es, 
sencillamente, aplicar la inteligencia y el conocimiento previo a cualquier escrito 
que se decida leer y entender.  
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